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摘  要 
党的十五大召开以来，针对居民收入差距持续扩大的严重情况，我国收入分
配的工作重心已明确为实现缩小收入差距、形成一体化发展的城乡收入分配格
局。这不仅是财政学界一直以来研究的重要问题，也是关乎民生社稷、国家长治
久安的讨论焦点，具有重要的理论和实践意义。 
随着近年来互联网的深入普及，电子商务这种新型的商业模式开始迅速发
展，对我国生产方式、贸易格局产生了巨大影响。然而，学术界以及实务界针对
电子商务中的 C2C 模式应当制定怎样的税收政策尚无定论，形成了税法上的“真
空区”。本文研究的正是在优化收入分配格局的公共经济学大背景下，针对电子
商务 C2C 平台应当怎样制定和规划税收政策。 
本文通过对关于收入分配、电子商务税制设计、C2C 平台等问题的研究文献
进行梳理与论述，理论分析、逻辑推理以及数学模型的推导证明后发现：如果
C2C 平台的卖家大多是农村、城市边缘的低收入阶层居民，C2C 平台的发展及
当下暂未征税的税制情况可以更多的为低收入人群提供广义的公共服务，从而逐
步纠正逆向财政机制带来的收入分配差距问题。本研究以淘宝网为研究对象，开
展了覆盖 9 家快递公司的典型的社会调研，通过采集的数据样本验证了理论的前
提假设。基于淘宝村和其所在的 80 个县、区进行实证研究的结果说明：在农村
地区发展淘宝业务确实对所属地区的农村人均可支配收入具有显著的正向促进
作用，且这种作用大于城镇居民，进而农村人均收入水平的增长速度相对快于城
镇居民，缩小了收入差距。在此基础上，本文通过测算暂未征收的增值税金额，
定性分析出这种促进作用的来源主要是配套公共产品的提供。从而提出建议：对
于当下的收入分配问题，可以通过维持目前 C2C 模式暂不征税的税收状态、进
而更好的提供公共服务来缓解；但考虑到 C2C 业务的不断发展及其在未来对整
体经济的影响，相关税收监管部门可以开始着手关于线上征税的技术手段及制度
的研究和建设工作，以便在未来收入分配问题得到缓解后，为构建完善的线上税
收征管体系做好充分准备。 
 
关键词： 收入分配； C2C 模式； 政策建议 
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Abstract 
 
Abstract 
 
Since the Fifteenth National Congress of the CPC, in order to solve the problem 
of the increasing income gap and more and more serious uneven distribution of 
income, the work of our country's income distribution has been clear focused on the 
purpose of narrowing the income gap and integrating development of urban and rural 
income distribution pattern. This is not only an important issue in the study of the 
financial sector, but also the discussion focus about the people's livelihood, national 
long period of stability. Thus, it has important theoretical and practical significance of 
researching the problem of income distribution.  
In recent years, with the spread of the Internet, the e-commerce, a relatively new 
business model, began to develop rapidly and has had the huge influence on the 
production way and the trade pattern. However, there is still no conclusion on how to 
develop the tax policy of the C2C mode in the academic field and the practical field, 
making this area to be a "vacuum zone" in the tax law system. What the paper 
researches is that in the context of public economics of optimizing the pattern of 
income distribution, how to make the tax policy according to the electronic commerce 
C2C platform. 
The research of this paper combed and discussed the literature of the previous 
research issues on income distribution inequality, tax system design of electronic 
commerce, and electronic C2C platform and through the theoretical analysis of logical 
reasoning and some simple mathematical models derivation, I found that, if the C2C 
sellers are mostly rural residents or the edge of the city low income residents, no tax 
policy can provide broad public service for rural residents by C2C platform and 
gradually correct the reverse fiscal mechanism to solve the income distribution gap 
problem. In addition, in Taobao, as the research object, through the development of 
the collection of the typical social investigation, samples support the hypothesis. Thus, 
based on the research of 80 Taobao villages and its cities, empirical research on 
Taobao business in rural areas showed that it has a significant positive effect on the 
per capita disposable income of rural areas, while this role is greater than urban 
residents, and through the calculation of the value of generalized public service 
subsidies, I qualitatively analysed the role of this promotion. Finally, the research  
suggests that we can keep the no tax policy on electronic commerce C2C model so as 
to provide better public service to relieve the problem of income distribution. But at 
the same time, accounting for the development of the C2C model and its influence to 
the economy in the future, the relevant regulatory authorities should start on the 
taxation of online technology and system research and construction, to build perfect 
online tax collection system fully prepared after easing the problem of income 
distribution in the future. 
 
Key words: Income distribution; C2C model; Policy suggestion 
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第一章 导论 
 
第一节 选题背景及意义 
 
在经历近三十年的经济体制改革后的 90 年代以来，我国居民收入不平等的
情况越发严重，引起了学者及社会各界的广泛讨论研究。从定性的角度，有研究
指出（马晓河，2003；曲兆鹏等，2008）[1][2]，我国存在两个层面上居民收入的
“两极分化”情况，分别是城市与农村地区内部的“两极分化”和城市与农村地
区间的两极分化。前者指低、高收入人群的收入差距日益扩大，并且高收入人均
在总收入中占有的份额迅速上升，而低收入群体在总收入中占有的份额却不断下
降；而后者指收入分配结构对于城市居民越发倾斜，城市居民在总收入中占有的
份额持续变高，而农民居民在总收入中占有的份额却逐年缩减。从定量的角度，
衡量收入差距的指标一般是基尼系数、泰尔指数，根据国家统计局数据显示，我
国 2003-2014 年基尼系数一直处于 0.4 以上，2014 年更是达到了 0.469，远高于
国际警戒水平，我国收入分配情况亟待改善。在十八届三中全会中，收入分配改
革、形成一体化发展的城乡收入分配格局，已经成为了我国改革重点，也是我国
财政界的前沿研究问题。 
于此同时，电子商务凭借其方便快捷的商业模式，在传统经济中的重要性越
来越大，使我国的生产方式悄然发生了巨大变化。根据工信部 2013 年统计，随
着计算机信息技术快速演变与互联网 1.0 向 2.0 不断纵深，“十一五”期间，我国
电子商务交易总额增长近 2.5 倍。《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截
至 2014 年 6 月底，我国有 6.32 亿网民，其中手机网民规模达到 5.27 亿，占 83.4%。
据中国电子商务研究中心截止至 2015 年 7 月的数据显示1，全国农村居民网购接
受率高达 84.41%，人均年网购消费金额预测在 500 至 2000 元，达到 2014 年农
村人均纯收入的 5%-20%。而农村电商也有巨大潜力，根据阿里研究院的研究分
析，我国约 7 亿的农村消费者，2014 年的农村网民只有 1.78 亿；而 10 万亿的农
产品流通规模，去年淘宝上零售农产品也只是接近 500 亿，对于刚刚起步的农村
                                                        
1 中国电子商务研究中心. 农村居民网购接受率高达 84.41%[R]. http://www.100ec.cn/detail--6261112.html. 
2015-07-01. 
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电商经济而言，具有广阔的市场发展空间。 
随着我国科技不断普及，传统的生产模式得到了大幅度变革，“互联网+”模
式渗透到各行各业，移动终端显著的改变了我国居民的生活状态和生产方式，电
子商务取得了巨大的进步。在此个人电商迅猛发展的背景下，原来的经济学理论
是否还能够符合我国当下的时代背景、个人电商经济是否仍会引起市场收入分配
的不公平，都是值得深思的；此外，与电子商务快速发展所不匹配的是，电子商
务相关的税收立法尚未形成成熟的系统，根据《中国经营报》2014 年 8 月对国
税总局的采访报道2，虽然以公司为经营主体的 B2B、B2C 模式已经按照实体企
业缴纳税收，C2C3模式电子商务的税收政策由于未进行工商注册、以及征税成
本、征管难度等原因，国税总局一直未明确对其的税收政策，从而这一新型税收
征纳问题中的税收制度缺位，成为了学术界争论的焦点，亟需解决。 
梳理学术界研究观点发现，大多数论文主要从税收征纳角度，直接讨论了
C2C 模式是否应该征税的问题：基于完善税法体系、积极应对电子商务对税制冲
击的角度，大多数学者认为应当尽快对电子商务 C2C 模式进行征税（李洪方，
2014）[3]；然而也有学者（杨斌，2014）[4]认为，税收作为政府筹集资金的重要
途径，不能只要考虑取得财政收入，更要全面考虑收入方式对社会福利的影响。
因此本文将首先从经济学理论入手，讨论现行 C2C 模式暂未征税情况下的收入
分配效应，再研究适合电子商务 C2C 模式的税收政策，具有较强的理论和实践
意义。 
 
第二节 文献综述 
 
一、收入分配问题的研究 
在我国学术界，对于收入分配的研究主要围绕库兹涅茨 1955 年提出的“倒 U
型假说”在我国是否成立而展开。薛宇峰（2005）[5]重点关注农村收入分配不平
等和地区差异，发现农村居民人均收入与基尼系数之间不存在明显的倒 U 型关
系，而将各省（市、区）之间横向比较时，农村总体收入的不平等程度显著不同。
与前者相对应，夏庆杰等（2007）[6]重点关注城镇收入分配不平等的问题，通过
                                                        
2 中国经营报. 国税总局研讨电商征税细则：关系 C2C 百亿税款[N]. 
http://tech.sina.com.cn/i/2014-08-17/08319557922.shtml. 2014-08-17 
3 B2B（企业对企业）、B2C（企业对个人）和 C2C（个人对个人）为电子商务的三种模式 
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对中国家庭收入调查项目采集数据的研究，分析了我国 15 年间城镇贫困人口的
变化特点，发现城镇贫困人口的绝对数得到大幅降低，但收入分配差距程度越发
严重。洪兴建等（2007）[7]研究了收入分配不平等测度方法，基于前人的指标设
计的优劣评述，运用了若干主要指标对中国居民的收入两极分化情况进行了实证
分析，结论表明包括城乡收入差距在内的城乡内部收入差距、沿海与内陆的收入
差距以及行业收入差距均呈现上升趋势。米增渝等（2012）[8]使用 1998-2006 年
间 9 年的省级面板数据进行实证检验，发现我国税收多向穷人征收，而补贴却更
多的给予了富人，从而收入差距进一步扩大，导致劳动密集型产业工人雇佣困难，
降低了经济增长速度。 
随着对于城乡收入差距研究的深入，更多的学者开始使用更为严谨的数学方
法分解分析收入差距产生的内在原因。徐现祥等（2008）[9]针对初次分配，发现
产业间劳动贡献分配标准的差异是产生收入两极分化的主要原因。王洪亮（2008）
[10]应用方差分解，发现对农民区域收入不平等扩大贡献从高到低依次为物质资
本、人力资本、全要素生产率和土地，说明物质资本投资对改善农村区域收入不
平等的效果更佳显著。杨灿明等（2011）[11]使用 GE 指数进行分解分析，认为全
国收入差距的约 50%可由城乡收入差距解释，而对城镇居民收入差距工资收入影
响最强，对农村居民收入差距农民外出务工收入影响最强。陈纯槿等（2013）[12]
使用夏普里值分解方法，定量分析城镇劳动力市场结构变化对劳动收入不均的影
响，发现户籍制度所形成的城乡二元经济社会结构，会导致城镇劳动收入不均等
程度扩大，其内部收入分配差距扩大的趋势也愈加明显。袁方（2013）[13]除了
研究收入不平等外，还拓展的研究了可行能力4不平等，及其与农民工福利的关
系，发现改善可行能力不平等，给予农民实现不同生活方式的自由，对于保护农
民工福利减小收入差距对具有较强的正向促进作用。 
此外，还有不少学者对于“农村工”5在城市的收入分配不平等问题进行讨论。
蔡昉等（2001）[14]认为现存的户籍身份制度限制了来自农村的外来务工人员再
就业机会，甚至得不到工资收人上的公平对待，使城市居民眼中的外来者大都被
安排在城市中被边缘化的“脏、险、累”的岗位上。谢嗣胜等（2006）[15]使用
Oaxaca-Blinder 和 Cotton 两种分解法发现：农民工和城市工的平均工资收入的差
                                                        
4 可行能力指实现功能性活动组合的自由 
5 原“农民工”定义在本文高低收入阶层公共服务的研究中不予认同，相对应以“城市新移民”论述 
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异超过 50%来源于歧视性因素。钟笑寒（2008）[16]将农民工作为独立的阶层，
通过严谨的数学模型理论论证发现，城乡移民并不一定会减少收入不平等，反而
在最开始，很可能扩大收入不平等。李培林等（2010）[17]利用两年的“中国社
会状况综合调查”资料研究了农民工对于收入分配的心理因素，发现财富和收入
分配方面的原因使超过七成的农民工缺乏公平感。 
针对长期以来的收入分配问题，学术界在剖析其成因以外，还做出了相应的
对策研究，重点关注了农村居民及最底层收入人群的生活。马晓河（2003）[1]
认为政府不仅仅要为各个阶层的每个人提供平等的发展机会，由于要素禀赋的不
足或发展机会不均等，使得穷人是社会阶层中的弱势群体，从而应当将政策更加
倾斜给最需要帮助的穷人。万广华（2004）[18]在回归方程为基础的不平等分解
方法的基础上，提出了一个更灵活的框架，发现乡镇企业对不平等程度的贡献率
较大，认为为了缩小区域间的收入差距，政府应在经济欠发达地区应当着力发展
乡镇企业，并给予政策支持。符源等（2009）[19]发现农民在解决温饱之后，无
法保证收入的快速增长，并认为要通过控制农村基本生活资料价格、消除迁移障
碍、鼓励和引导农村合作组织发展等手段，为农民收入持续快速增长扫除障碍、
提供保证。程名望等（2012）[20]建议政府应改进制度设计，取消对农村劳动力
就业的各方面限制及制度歧视，从而逐步使农民工享受到市民待遇。 
二、电子商务税收政策的研究 
与我国特有的城乡收入分配问题不同，由于电子商务在西方国家更早兴起，
因此已有许多国外学者对电商税收政策进行了相关研究。从国内外文献整体梳理
来看，主要有三种研究观点。 
第一，支持电商免税。作为电子商务输出国的美国，由于它发达的电子商务，
极力主张电子商务的免税政策。他们的主要观点在于在电商行业快速发展的时
期，更应该做的是提供好网络基础设施的建设，而非急于征税对其产生抑制。
Walter（2000）[21]根据税收中性原则认为，解决电商问题需要花费大量的成本，
如硬件、人力、政策的协调等。Roland（2003）[22]则在权衡成本效益后指出，对
电子商务征税并不能在长期解决政府的财政困难问题，故应放弃这种“杀鸡取卵”
做法。Sandemarm（2004）[23]则从服务实体经济，增加税源的角度出发，认为电
商对财政收入所带来的收益足以弥补其税收流失的风险。而国内的学术界支持这
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一观点的研究较少，李文涛（2003）[24]用 2000 年的面板数据进行实证分析，认
为电子商务在经济总量上占比较小，即使采取免税政策，则未征收的税收也只占
总税收的 0.004%，故电子商务在发展到一定规模之后才会对我国税收产生实质
性的影响。 
第二，支持电商征税。“比特税”（Bit Tax）是 Arthur 和 Lue 共同完善的一种
拟以“比特”（最小的信息传输单位）为基础对全球电商的数字信息征收的税收，
首次体现了支持电商征税的观点，但该税收由于其欠佳的可操作性，并未得到认
同和使用。而此后欧盟为保证高福利的持续支出，开始基于保证财政收入、保证
税收公平的角度，开始支持全球范围内的电商征税。这一观点也得到了国内大多
数学者的支持，有的研究从定性的角度（刘吉成，2003；贾绍华，2012）[25][26]，
认为电子商务税收的缺失会对现行税制有所冲击，尽快完善征管对维护税收主权
意义重大。有的研究从定量的角度（朱军，2013；白彦峰等，2004）[27][28]分析
了电商税收流失的规模，并进一步提出为抑制电商税收流失，需建立更加具体的
平台代扣代缴、电子申报等制度。还有的研究则关注到了电子商务模式之间差异
（张炜等，2014）[29]，认为以淘宝为主的 C2C 的税收流失造成对实体经济产生
冲击，造成线上线下的不公。此外，还有部分学者在支持电商征税的前提下对技
术手段进行了相关的讨论，有的学者认为（崔斌等，2009；高萍，2013）[30][31]
建立网络税务认证中心、运用云计算的新型管理手段，可以有效监控税源；有的
学者（赵丽娜等，2012）[32]则从关税及税收管理体制的角度，主张加强国际间
情报交流等。 
第三，折中的观点。谢晓峰（2014）[33]认为制定电子商务税收政策时，应当
根据整体经济发展情况有条件的给予相应的税收优惠；李恒等（2014）[34]则使
用博弈论模型重点研究美国的电子商务，在销售额达到一定的临界点前，中小型
销售商应当永久免税，而销售额进一步扩大后，就要防止税基被侵蚀的风险。 
在此笔者需要略作说明，根据上述文献可以总结，国外这一领域的研究主要
讨论的是，在促进经济发展和对整个电子商务业务征税之间如何进行权衡取舍，
而国内主要讨论维护税收主权、保证实体经济公平的前提下应当如何尽快制定相
应税收政策。然而，国内大多数的研究是以整体的“电商”为研究范围的，并没
有充分考虑其细分的 B2B、B2C、C2C 商业模式的不同以及已有的税收政策，只
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有少数的学者（张炜等，2014）[29]区分了电子商务经营者中已经征税的企业主
体和尚未征税个人主体，因此在此情况下笼统的主张对整个电商的税制设计显然
与已有经济实际不符。 
并且上述研究，都基于传统行业中国要素禀赋市场程度不够的实际情况，这
与电商行业的 C2C 模式是截然不同的，因此研究尚有较大空间。 
三、基于淘宝网的实证研究 
淘宝网作为公开透明的 C2C 电子商务交易平台网站，具有开放透明的市场环
境和大量的实时交易信息，但由于数据量的庞大和可采集数据类型的局限，自行
采集淘宝网数据进行的学术研究相对较少，并且主要集中于如下几个方面。 
第一，宏观经济领域市场方面的研究。潘勇等（2009）[35]从 283 组茶叶产品
数据出发，研究了电商中的“柠檬”问题，认为 C2C 交易平台中，通过实施质
量信息中介等第三方评价手段，可以比传统市场更为有效的降低信息不对称程
度。李秦等（2014）[36]采用两次随机抽样，采集了近 6000 份微观买家卖家的经
济数据，实证研究了中国国内线上线下市场分割及地方保护的问题，发现我国对
线下实体市场存在一定程度的政府保护，而随着互联网贸易对传统贸易的替代性
的增强，这种保护对市场产生的扭曲可以得到减弱。 
第二，淘宝网店空间分布情况的研究。俞金国等（2010）[37]充分使用高级检
索功能，通过对淘宝店铺地理区位进行相关分析，发现的结果表明：电子商铺分
布虽广但极不均衡，自东向西呈递减态势；且省区市内分布呈现集聚分布。王贤
文等（2011）[38]重点研究了淘宝店铺在城市中的空间自相关性，对 354 个样本分
析后结果显示，无论考虑总量还是人均，我国电商 C2C 模式发展存在着强烈正
向显著的空间自相关性。任杰等（2014）[39]通过高级搜索获得数据，并进行相
关性分析后发现，影响商品区域分布的因素主要是当地经济发展水平、物流领先
程度、货源储备情况等。崔丽丽等（2014）[40]针对淘宝村进行研究，发现在农
村电子商务集聚形态下，传统的营销因素作用较小，网商协会等组织以及邻里示
范产生的协同效应的外部性，同时“淘宝村”卖家的文化水平会对网络销售业绩
产生显著影响。 
第三，实证方法的相关研究。赵洁等（2010）[41]设计了一套电子商务网站竞
争力综合评价的指标体系，并通过随机选择 50 名用户投票的方法进行实证分析，
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 7 
从而获得了企业竞争情报获取机制相关方面的研究结论。钟钰等（2013）[42]通
过使用专业软件进行 Web 页面信息采集，较为高效的解决了繁琐的 8000 余条网
页数据收集和录入工作问题，从而以经营剪纸店铺的商家为基础，构建了剪纸文
化数据库，打开了使用现代信息空间技术研究非物质文化的新思路。 
四、相关文献对本文研究的启发 
通过梳理上述三个部分的相关文献，可以整理出一些对本文研究有所启发的
核心观点： 
第一，我国的收入不平等问题存在于多个层面、多个角度（马晓河，2003；
洪兴建等，2007）[1][7]，而其中最受关注且对全国居民收入不平等现象影响最为
显著的是城乡区域之间的收入分配差距问题（杨灿明等，2011；陈纯谨等，2013）
[11][12]，因此本文研究的角度也是基于城乡地区间这一层面。 
第二，为缓解城乡收入差距，一些学者（万广华，2004；符源等，2009；程
名望等，2012）[43][19][20]通过实证论证，在认同学术界普遍呼吁给予农村更大的
政策倾斜支持的同时，提出了一些对缩小城乡收入差距更加细化且针对性的建
议，如大力发展乡镇企业、积极引导农村经济合作组织发展、以及逐步取消“二
元”户籍制度带来的工作歧视等，与目前我国农村地区实际相联系，笔者认为通
过使用淘宝网 C2C 平台培养乡镇、农村企业，这些建议就可以得到很好的实现，
并且进入和退出成本都较小，不仅可以促进农村相关产业发展，更可以在邻里间
形成合力（崔丽丽等，2014）[40]，从而根据前人的研究，这种做法应当可以对
缩小城乡差距起到促进作用。 
第三，既然本文主题在于研究电商 C2C 模式的税收政策，又是基于城乡收入
差距，而相关文献又较少，故需要笔者展开相关调查，重点弄清目前淘宝平台中
C2C 卖家的组成结构，即它们具体的城乡构成情况，以便分析 C2C 模式是否可
以、在多大程度上可以切实解决城乡收入扩大的问题，从而据此提出税收政策的
合理建议。 
第四，根据针对已有淘宝网的实证研究，淘宝店铺多集中于我国东部，在城
市分布中形成了显著的正向相关性（俞金国等，2010；王贤文等，2011）[44][38]，
且城市内部的农村间也表现出一定的聚集性（崔丽丽等，2014）[40]，故为本文
通过“淘宝村”研究农村 C2C 奠定了实际操作的可行性。 
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